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Mnogo je nacina kojima se izvode toponimski likovi. U ovom smo radu odlucili prikazati 
one toponime ciji su likovi izravno uvjetovani nazivom sorte biljke iii vrste zivotinje. 
Toponim koji je motiviran sortom neke biljke nazivamo fitotoponim (grc.jj;t6n- biljka), a 
onaj koji je izveden iz naziva za vrstu zivotinje zovemo zootoponim (grc. z6on- zivotinja). 
Terminologiju koju ovdje rabimo objavili smo u zasebnom radu, 1 a ona nam je bila 
potrebna zbog pomanjkanja strucnog nazivlja u bavljenju onomastikom. Izrazi fitonim i 
zoonim u literaturi su se odnosili ina nazive za sorte biljaka, odnosno vrste zivotinja, kao 
i za toponime kojima su likovi bili motivirani tim istim nazivima. Termini fitotoponim i 
zootoponim, stoga, cine nam se najprikladnijim - jer jasno ukazuju na distinkcije u 
semantickim polj ima- i njihovo koristenje ne dovodi do dvosmislenosti i nejasnoca. Fitonim 
motivira fitotoponim i ta dva termina nikako se ne mogu dovoditi u sinonimsku vezu. 
Obrada ovdje donesene toponomasticke grade dio je veceg istrazivanja u kojem kanimo 
popisati i protumaCiti kompletan toponimikon katastarske opcine Selca, kojaje smjestena 
na istocnom dijelu otoka Braca. Gradu smo crpili iz vlastitog sjecanja, posebice sjecanja i 
iskustva djedaAndelka Vukovica (1928.), te mnogobrojnih Selcana,2 koji su mi svesrdno i 
nesebicno pomogli. 
1 
Sinisa Yukovic: Onomastic'ka terminologija, "Cakavska ric", br. 1/2007., str. 139 - 185. 
'U prikupljanju toponomasticke grade na podrucju Selaca od vel ike su mi pomoci bili ovi sumjestani: lvo 
Mosie Ciriban ( 1936.), Yjekoslav Boskovic Avliz (1941.), Milan Barhanovic Supctranin ( 1956.), Drago Jaksic 
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Ape/ativ kao temelj 
Fitotoponimi i zootopomm1 mottvtraju se, rekosmo, prema nazivima kojima se 
determiniraju sorte biljaka i vrste zivotinja, sto znaCi da u samom toponimskom liku vaznu 
funkciju ima apelativ. U procesu imenovanja referenta uloga apelativa od temeljnog je 
znacenja. On u doticnom procesu uvjetuje izgled toponimskog lika, i utjece na nj, stvarajuei 
pritom dvije jezicne reakcije. Jedan krak ove racvaste reakcije jest postupak, tj. potreba 
samog imenovanja, a drugi je preobrazba apelativa u onim. 
U reakciji imenovanja referenta u prostoru opea imenica mijenja apelativno svojstvo u 
onimno, sto istodobno ne znaci da joj se pritom mijenja i znacenje. Iako mijenja "status" 
imenice, apelativ rijetko napusta svoje osnovno semanticko polje. 
Neka se imena- i kod fitotoponima i kod zootoponima- grade pojedinim apelativima 
koji nisu izravnog postanja od jedinke tlore iii faune, nego se odnose na dio biljke iii dio 
tijela zivotinje. Prema ovakvoj jezicnoj logici toponim Kop'ita ubrajamo u zootoponime, 
jer je isti izveden prema donjem dijelu noge u kopitara. S druge strane, ojkonim Rahotica 
bit ee fitotoponim, 3 ako se povodimo za tumacenjem Petra Simunoviea; po kojem je ime 
izvedeno prema starohrvatskoj rijeci soha znacenja grana. 
Metaforizacija 
Put kojim apelativ najcesee prolazi u procesu nastanka toponima jest metaforizacija. 
Ona se u svojoj naravi moze razluciti na dva dijela. 
Prvi njezin stratum temeljit ee se na deskripciji, sto znaci da ee pojedini toponim opisati 
izgled imenovanog referenta. Ukoliko se, primjerice, odredeni predjel zove Gaj iii Gvozd, 
jasno je daje posrijedi suma, makija iii raslinje svakovrsno. Iako nije u prvom planu kakva 
jedinka iz svekolike flore, vee Otprve je jasno da odredeni toponim Spada U kategoriju 
gdjeno dominiraju biljke kao motivatori njegovog lika. Identicna pojavnost je i u imenu 
DiJbravica, koje je nastalo od apelativa dubrava znacenja bjelogoricna suma, bjelogorica. 
Drugi rezanj metaforizacije posluzit ee se apelativom na nacin da izravnim putem 
sugerira od cega je sacinjen referent koji uvjetuje toponim. Kad se onomasticar susretne s 
toponimom Borje, vee u prvom kontaktu shvaea kako je apelativ bor odredio ovo ime, te 
kako se na predjelu koji to ime i nosi nalazi iskljucivo borova suma, odnosno da bor u njoj 
dominira. 
Kod ove druge situacije vazno je upozoriti na jednu vrlo rafiniranu jezicnu pojavu. 
Ona se tice svojstva rijeci po kojem se u doticnom kontekstu njezino temeljno znacenje 
zamjenjuje onim posve suprotnim. Nairne, spomenuli smo toponim Borje, kojemuje ime 
Cala ( 1953.), Miro Jaks ic Cala ( 1951 .), lvica Mosie Bacullnac ( 1962.)., Duje Bezmalinovic Jurac ( 1947., 
Podsmrcevik), Nikola Bezmalinovic Ober ( 1953., Podsmrcevik), Jure Trutanic Mask a ( 1924., Nagorinac), Bos iljka 
Cvitanovic Jakovca (r. Trutanic, 1941 ., Nagorinac), Kosenka Eterovic (r. Trutanic, 1938., Nagorinac), Juraj Eterovic 
Vcntul ( 1935., Nakai), Dinko Eterovic Markt1s ( 1957., Nakai), Marija Trutanic Bola (r. Maska, 1928., Osridke), 
Simica Trutanic Kunac (r. Nii ne, 1925., Osridke), Vinko Trutanic Bola (1947 ., Osridke). 
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' Petar Simunovic: Bracka toponimija , Zagreb, 2004., str. 39. 
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nadjenuto zbog puno borova na njemu. Postoje, medutim, slucajevi kad se toponim moze 
tako zvati upravo iz razloga sto na njemu bora nema iii ga ima jako malo. (Jos ce lakse 
pojedini toponim motivirati biljna vrsta sto je razmjerno rijetka na lokalitetu koji je, kao 
differentia specifica, upravo po njoj i dobio ime.) Ta i slicna situacija najzornije se moze 
protumaciti kod antroponima, tocnije kod nadimaka,jer se eponim Vlasilj pocesto odnosi 
na muskarce koji kose nemaju, na celavce. 5 Ono cega nema determinira ono cega ima, iii 
obrnuto. 
Potonja je onomasticka vlastitost, kako smo i naznacili, poglavito primjetna kod 
nadimaka, jer se nadimci covjeku nadijevaju naknadno, i postoji citav spektar razloga i 
naCina iz kojih se oni izvode. Nadimak i toponim idu pod identicni zajednicki nazivnik 
utoliko sto imje oboma karakteristicno naknadno imenovanje. Za razliku od vlastitog imena 
iii prezimena covjeka, koji se udjeljuju unaprijed, prije nego lise u konacnici formira ono 
sto se imenuje- cak i prije nego lise covjek rodi- nadimak i toponim ustanovljuju se tek 
kad je formiranje potencijalnog imenonosca u cijelosti dovrseno. To znaci da odredeni 
covjek zbog nekih svojih izrazenih svojstava dobije bas takav nadimak kakav je i dobio, a 
toponim koji je smjesten u nekom prostoru takoder poprima ime nakon sto je jasno kakvog 
je izgleda objekt iii predio, te sto se na njemu nalazi iii prevladava. 
Ponekad naziv za neku biljnu sortu- cesce nego li za zivotinjsku vrstu- izravno utjece 
na ime toponima. U procesu ove vrste imenovanja valja razlikovati dvije dimenzije: ime 
pojedinacne biljke i ime sireg predjela koji je imenovan po jednoj vrsti biljke. u tom smislu 
navodimo sljedece primjere: imenima Cesmi'na, Gluhiic i Smokva oslovljene su tocno 
odredene biljke, koje se nalaze na pozna tom mjestu u prostoru, a imenima Griih, Jampri'k i 
Lozii determiniraju se odredeni lokaliteti kojimaje recena biljna vrsta udijelila ime. 
Prva od ove dvije situacije otvara pitanje imenovanja biljke. 0 tome smo pisali u 
spomenutom radu o onomastickoj terminologiji,6 a vlastito ime biljke oznacili smo kao 
botanonim. 
Dijalektalna i standardnojezicna motivacija 
U proucavanju same metaforizacije vazno je odvojiti dva vaznajezicna sloja. S jedne 
strane to je dijalektalni idiom podneblja na kojem se vrsi toponomasticko istrazivanje, a 
drugije standardnojezicni leksik koji takoder ima golem utjecaj. Proces imenovanja moze, 
dakle, predvoditi apelativ koji je dijalektalizam, a moze to biti i leksem koji pripada 
standardnojezicnom rjecnickom korpusu. 
Uzmimo za primjer fitotoponime Cesmi'na i Griihovisce. U prvom slucaju posrijedi je 
regionalizam cesmina, koji je ipak podosta rasprostranjen i u Hrvatskoj, pa ga se dosta 
dobro i razumije, ali je hrvatski izraz za doticnu biljku hrast crnika (Quercus ilex). Drugi 
litotoponim dobio je ime po apelativu grah, tipicnoj stokavskoj rijeCi koju u cakavskom 
leksiku zamjenjuje izrazfazol (Phaseolus vulgaris). 
Analogiju mozemo postaviti i dvama drugim egzemplarima: ZmajariJsa i Golubav Ratiic. 
Prvije lik odreden dijalektalnim apelativomzmajii, znacenja zmija otrovnica, poskok (Vipera 
'Ape lativ vlasDj ima znacenje: onaj koji ima kosu, vlasi, kosat covjek. 
6 Sinisa Vukovic: "Onomasticka tenninologija", Cakavska ric, br. I /2007., str. 139 - 185. 
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ammodytes), dokje drugi, golub, motiviran opet terminom preuzetim iz standarda, i odnosi 
se na porodicu ptica (Columbidae). Imenica ratiic takoder potjece iz standardnog jezika, 
gdje ima oblik: rt. U cakavskoj varijanti dijalektalna morfologija dikciju je simplificirala 
interpoliranim svarabaktickim vokalom, te je sam termin nadogradila deminutivnim 
nastavkom -ac. Ovaj se slavizam u mjesnom govoru Selaca izmjenjuje s mletacizmom 
punta, odnosno deminutivnim oblikompuntiniik. Oba su izraza ravnopravna, s tim da izraz 
ratiic jos oznacava i dio na kopnu (manji bre:luljak, bre:lic), a ne samo izbocinu kopna u 
more, rt. 
Iz svega navedenog razvidnaje vaznost postojanja svijesti o znacenju apelativa, ali se 
ne smije smetnuti s uma spoznaja o znacaju lokalnog organskog idioma. Apelativ kao tip 
rijeci i organski idiom kao tip jezika u kojem se vrsi proucavanje, osnovni su parametri 
ovakvog dijalektalnog toponomastickog bavljenja. Jer, apelativ kao nositelj semantickog 
sadrzaja, s jedne, i striktna jezicna organiziranost, s druge strane, cine dihotomiju od koje 
mora polaziti svako analiticko onomasticko razmatranje ove vrste. 
Nemoguce je ispustiti znacenjsku osovinu koinonima, kojaje sadr2ana u toponimskom 
liku, bas kao sto nije real no ocekivati ni zanemarivanje usustavljenog postojanja jezicnih 
odlika u arealu na kojem se vrsi doticno - navlas ovakvo dijalektolosko - istrazivanje. 
Tipove apelativa potrebno je sortirati unutar jedinstvenog jezicnog sustava i niposto sene 
moze dovoditi u kontakt ravnopravno tretiranje apelativa iz razlicitih jezicnih idioma. To 
ce reci da valja postaviti jasnu demarkacijsku crtu, koja ce jasno razdijeliti pojmovlje 
dijalektalne provenijencije i terminologiju sto pripada standardnojezicnom idiomu. 
Broj imenice i akcent 
u toponimiji je cest slucaj da nominativ jednine cini gramaticki broj pluralia tantum. 
To je posebno pojacano u ojkonima. Medutim, i u proucavanju ovog tipa toponima naisli 
smo na mnoge nominativne oblike koji su tako formirani. 
U glosariju fitotoponima i zootoponima namjerno smo navodili gramaticke opise 
vlastitih imenica. Njihov genitivni oblik vazan je stoga sto se iz njega razlucuju pojedine 
sintakticke i poglavito morfonoloske karakteristike selackoga govora, a ukazuje se i na 
zamjetan broj imenica koje su indeklinabilne. To je slucaj kad je posrijedi dvoclano ime, 
medu kojim clanovimajedanje prijedlog, a drugi imenica (cesto u pluralnom obliku): Na 
Kumpire, Pod Cesm'ine ili Pod Lipu. 
Akcenatski sustav koji je zamjetan u ovim imenima ne izlazi iz okvira uobicajenoga 
troakcenatskog cakavskog inventara, s tim da je prezentna i vrlo izrazena kvantiteta, 
prednaglasna i zanaglasna. Tvorbena analiza nije predmet ovog rada, na nju cemo se osvrnuti 
u zasebnom radu. 
Homonimija 
Situacija kad se u toponimiji pojavljuju likovi sjednakom glasovnom i akcentuacijskom 
podjelom za vise razliCitih referenata, nije dobra. Na nju se, medutim, nina koji nacin ne 
moze utjecati, jer je ona izravan produkt jezicne djelatnosti ; procesa, koji je zapoceo i 
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zavrsio prije toponomastickog istrazivanja. Sto je veci broj toponima s jednakim likom, to 
je mogucnost razlikovanja podrucja u prostoru manja. 
Homonimija je jako pogubna u onomastici. Da bi se makar i malo utjecalo na pogibelj 
koja iz toga proizlazi, u toponomastickim radovima je nu:lna uporaba popratnih karata. 
Pravilnom ubikacijom nekog toponima na shematskom prikazu odredenog prostora, dobrano 
se utjece na lisavanje nedoumica i dvosmislenosti glede tocnog prikazivanja stvamog mjesta 
pojedinog toponima u prirodi. Uz to, pregledno bi se distingvirale i ine nedorecenosti koje 
su moguce u leksikonski taksativnom nizu onima u toponomariju. Obvezu uporabe mape s 
precizno unesenim polozajima svakog referenta, neizostavno valja preferirati u panoramskim 
obradbama toponima neke zaokruzene cjeline, kad se navode svi, iii barem njihova vecina, 
dok u nazovi specijalistickim bavljenjima pojedinim tipovima toponima- kakav je ovaj 
nas rad- takva primjena nacrta i nije nu:lna. Karte sa smjestajem svakog od selackih toponima 
objavit cemo u jednom od sljedecih radova, kad cemo prikazati kompletan toponimikon 
recenog podrucja. 
U ovakvim prikazima toponomasticar se ima baviti vise jezicnim slojevima toponima. 
Poglavito stoga sto se u svim imenima referenata vee otprve moze naslutiti znacenjska 
sfera samog apelativa. 
Toponimikon 
Pregled fitotoponima i zootoponima koje smo zabiljezili na podrucju katastarske opcine 
Selca, u ovom cemo toponimikonu navesti abecednim redom. Opisat cemo mjesto na kojem 
se doticni toponim nalazi, kao i njegovu povezanost s apelativom iii puckom predajom. 
Za cjelovitije razumijevanje pojedinih deskripcija smjestaja lokaliteta, upozoravamo 
kako katastarska opcina Selca ima jednu od rijetkih karakteristika bracke onomastike: 
nekoliko naseljenih mjesta. Bogatstvom ojkonimije Selca se vidno izdvajaju na 
toponomastickoj mapi Hrvatske u cjelini. Pored sredisnjeg mjesta, Selca, onimikon koji 
spada pod doticnu katastarsku jurisdikciju cine jos- gledajuci od Selaca prema zapadu-
ovi zaselci: Nagoriniic, Nakai, Osritke, Podsmrcevik i Naselii (nekad i Zagvozd). 1 Uz samo 
more, u zadnja tri desetljeca razvilo se i naselje Punfiniik, koje ima pretenziju da se okrsti 
imenom Selca na Moru. 
Abecednik onimikonafitotoponima i zootoponima 
Kratice: augm.- augmentativ; dem.- deminutiv; f.- zenski rod, femininum; indecl. 
- indeklinabilna imenica; m. - muski rod, maskulinum; n. - srednji rod, neutrum; pl. -
mnozina, plural; pl. tant.- pluralia tantum; v.- vidi. 
7 
Pored ovih pet zaselaka nalaze se jos i dva stana: Zuvii:a Stan i Vcbera Stan. 
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Fitotoponimi 
Bor, Bora m.- na rtu Puntiniik u uvali Riidonja nalazi se stablo alepskog bora (Pinus 
halepensis), koje je imenovalo citavu plazu. Kuriozitetje da se na tom mjestu desetljecima 
kupaju gotovo iskljucivo zene u zrelijim godinama zivota. Na pitanje: "D'i se kupas?", 
slijedi odgovor: "Pod Bor." Sintagma Pod Bar postala je toponimom, jer precizira tocno 
podrucje, i ne moze se odnositi ni na sto drugo. 
Borak, Borka m. - sumski predio juzno od zaselka Osritke. Motiviran je alepskim 
borom (Pinus halepensis), koji na tom podrucju dominira. 
BoriC'~ -klh pl. dem.- ime rta koji se nalazi izmedu uvala Vrica Zalii i PotoCina. Na 
njemu se nalaze alepski borovi; usp.- Bor. 
Borje, -a n- kao i Borak predstavlja sumu u kojoj dominira alepski bor. Toponim je 
smjesten sjeverno od Selaca; usp.- Bor. 
Cesm'ina, -e f.- stablo hrasta crnike (Quercus ilex) koje se nalazi u samom sredistu 
Selaca. Zbog svoje monumentalnosti upisano je i u topografsku kartu, a i inace je orijentir 
mnogim Selcanima u komunikaciji i opisima drugih lokaliteta. 
Dub'i.Sca, Dublsc (-!h) pl.- velika dolina koja se protde od zaselka Osritke prema 
moru, prema uvali Vela Zirije. Naziv je motiviran biljkom dub, kojaje u literaturi poznata 
i kao hrast luinjak (Quercus robur). Anketirajuci lokalni zivalj, ustanovili smo da prepoznaju 
rijec dub, alije vrlo rijetko koriste. 
Gaj
1
, Gaja m.- uglavnom suma alepskog bora koja se nalazi istocno od Selaca, iznad 
groblja, u pravcu vrha brda Sveti Mikula. Apelativ gaj oznacava gustu sumu koju cine 
visoka stabla, za razliku od makije iii sikare, i ne koristi se cesto u svakodnevnoj 
komunikaciji. U Selcima se nalaze cak tri toponima na razlicitim lokacijama koji imaju 
identicno ime. Pored toga, dva su druga toponima, Gaji'c i Gaji'ne, koji su nastali 
deminutivnom i augmentativnom tvorbom, pa je ova grozdasta skupina u svakom slucaju 
lingvisticki jako zanimljiva. 
Gaj
2









Gaj'ic, -am. dem.- mikrolokalitetjuzno od zaselka Nagoriniic; usp.- Gaj
1
• 




Gluha Smokva, Gluhe Smokve f.- brdo sjeverno od zaselka Podsmrcevik. Oronimje 
motiviran prema apelativu koji oznacava vrstu vocke iz porodice dudova, smokva (Ficus 
carica). Stanovnistvo zaselka Podsmrcevik tvrdi nam kako su se na tom podrucju uzgajale 
smokve kao poljoprivredne kulture; usp.- Smokovac i Smokva. 
Gluhac, -aca m. - stablo crnogoricne biljke gluhi smrijec, gluvacusa (Juniperus 
phoenicea). Ovo je jedinstveno stablo monumental nih razmjera, koje se nalazi na vrhusci 
brda VrTsje. U razgovoru dvojice cobana, upozoravaju nas, cut ce se ovakvi dijalozi: "D'i si 
osta vi tovara?", zapitat ce jedan. "Kraj Gluhaca .", odgovorit ce drugi. 
Grabovik, -am.- veliko brdo iznad zaselka Naselii na kojem se nalazi starohrvatska 
crkvica posvecena svetom Tomi, pa se ovaj brijegjos zove i Sveti Toma. Biljka grab koja 
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je neporecivo utjecala na fonniranje ovakvog lika toponima, nema svojeg oblika u cakavskom 
idiomu Selaca. U botanici postoje bijeli grab (Carpinus orienta/is) i crni grab (Ostrya 
carpinifolia). Nije nam posve jasan put imenovanja ovog toponima, buduci da se u 
kolokvijalnom govoru mjestana imenica grab malo koristi. 
Grah, -am.- mikrolokalitet na predjelu PotploCica (is pod oronima PloCica) nedaleko 
od zaselka Osritke, koji je odreden mahunarkom grah (Phaseolus vulgaris). Stanovnici 
recenog zaselka uvjeravaju nas kako se na tom podrucju sijala i uzgajala upravo ova biljka. 
Medutim, nejasanje put kojim se stokavizam grah nametnuo u imenovanju ovog toponima, 
buduci daje vrlo aktivna lokalna cakavska inaCica- fai61; usp.- Grahovisce. 
Grahovisce, -a n. - odonim je imenovan prema biljci grah, a nalazi se na zapadnom 
ulazu u samo mjesto; usp.- Grah. 
Gvozd, -a m.- v. Zagvozd. 
Jampr'ik, -am. -lokalitet na sam om ulazu u naselje Puntinak. Dijalektalizamjampri'k 
zapravo je vrsta zimzelene biljke lemprike iii japrina (Viburnum tinus). Toponimje izveden 
prema selackom nazivu za ovu biljku, koja se na tom prostoru razvila medu kudikamo 
dominantnijim borovima. 
Koprvice, -!c f. pl.- predjel smjesten na istocnoj granici mjesta. Dva su moguca vrela 
na kojima se ovaj toponim mogao napajati. Prvi je imenica kopriva (Urtica urens) koju 
cemo, medutim, nepobitno odbaciti, jer se u Selcima ta zeljasta biljka naziva ii'gavica. 
Uvjerenja smo, naime, da toponim potjece od cakavskog apelativa kopivica, koji oznacava 
biljku kostelu (Celtis australis). Ista biljka ima i naziv koprivic, tako da je etimoloska 
pozadina ovog pedionima sasvim jasna. 
Upa, -e f.- stablo iz porodice lipa (Tilia europaea), koje se nalazi u samom sredistu 
mjesta. Kao i ispod stabla Smokva (v.), i ispod L'ipe se okupljaju mjestani (iskljucivo 
muskarci), koji u pricama krate jutra iii popodneva. Zato se i razvio naziv Pod Li'pu. Po 
povratku kuci, naime, Selcanin ce obicno kazati: "Bi san Pod L'ipu." 
Loza, -e f.- predjel koji se nalazi istocno od Selaca, na padinama brda Sveti Mikula, 
kojemu ime potjece od biljke iz porodice lozica (Vitaceae). Toponimski lik motivirali su 
mnogobrojni vinogradi koji su se na tom mjestu nalazili (gdjegdje se ijos uvijek nalaze). 
Mali Rfijnik, Malega Riljn!ka m. - brdo na zapadnom ulazu u Selca, desno u odnosu 
na Veli Rujnik. Na ovo ime utjecalaje biljka sumak iii rujka, koja se u ovdasnjem govoru 
naziva ruj (Rhus coriaria). 
Mali Smrcevik, Malega Smrcevika f. - brdo na samoj granici katastarskih opcina 
Selaca, Bola i Gornjega Humca, a smjesteno je zapadno u odnosu na Veli Smrcevik. I me je 
dobilo po dijalektalizmu smrca sto je cakavska varijanta za grmoliku mediteransku biljku 
trslja, mastika iii lentiska (Pistacia lentiscus); usp.- Veli Smrcevik i Smrca. 
Maslinica, -e f. - dio padine brda Visoka koje se spusta prema rtu RiJzmarin. Sam 
toponim jasno je odreden maslinom (Olea europaea), kojih se na tom mjestu nalazi jako 
mnogo. Ime potjece od davnina i potvrdili su nam ga najstariji ispitanici. Razlog zasto se 
bas taj predio tako zove- ako znamo da u okolici Selaca ima mnogo maslinika- nalazimo 
u vjerojatnosti da se u vremenu kad je naziv nadjenut, na sirem selackom podrucju nije 
nalazilo previse maslinika. Takav stav potvrduje i cinjenica da je sam predjel smjesten 
relativno blizu samog naselja. 
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Mislinovac, -ovca m.- v. M'islovac. 
Mislovac, -ovca m. - iako se u literaturi ovaj toponim spominje kao Mislinovac (sto 
potvrduju i dostupne povijesne karte), ovdje ga donosimo u obliku kako smo ga culi od 
zitelja na terenu. Motiviranje maslinom kao i Miislinica (v.), a nalazi sejuino od zaselka 
Osritke. 
Mrtina Prodoca, Mltine Prodoce f.- v. Mrtinova Prodoca. 
Mrtinova Prodoca, Mrtinove Prodoce f. - iako i ovaj toponim spada medu one kod 
kojih se pojavljuju dubletne situacije, odlucili smo se na ovaj njegov lik, za koji smo u 
istrazivanju dobili najvise potvrda. To je ime manje uvale koja se nalazi na potezu izmedu 
dviju velikih uvala: Vela Zirije i SpY/ice. Sam ormonim motiviranje dijalektalnim nazivom 
mitina, koji je cakavska varijanta grmolike zimzelene biljke mirte (Myrtus communis). 
Apelativ prod6ca odnosi se na vecu dolinu, prodol. 
Na Kumpire, indecl. pl.- odonim u zaselku Podsmrcevik. Na tom su se dijelu nekad 
bogata naseljenog zaselka sadili i uzgajali krumpiri (Solanum tuberosum), a domaca inacica 
za tu biljnu vrstu, kumpJr, imenovala je citav sredisnji predjel danas gotovo napustenog 
stanista. 
Or'i.sac, -'isca m.- predio koji se nalazi izmedu zaselaka Podsmrcevik i Osritke. Toponim 
je izveden prema koinonimu orYh, sto je vernakularni izraz za standardnojezicni lik orah 
(Juglans regia). Na tom predjelu su se nalazili vocnjaci s orahovim stablima. 
Park, -am. - mjesni park u Selcima koji nosi sluibeno ime "Park Tolstoj", jer se u 
njemu nalazi spomenik Lavu Nikolajevicu Tolstoju, ruskom knjizevniku. U njemu dominira 
uglavnom crnogorica. I me je u cijelosti preuzelo semanticko obiljezje apelativa. 
Pel'inovik, -am.- toponim na granici katastarskih opcina Selaca i Sumartina. Ovo ime 
nije izvedeno prema biljci pelin (Artemisia absinthium), nego prema biljci koja se u selackoj 
cakavstini zove dYvji pel in, a to je busin iii pelinac ( Cistus villosus). 
Perivoj , -am.- setnica u sredistu Selaca koja je uokvirena drvoredima s obje strane. 
I me je u cijelosti preuzelo semanticko obiljezje apelativa. 
Pod L'ipu, indecl. - v. L'ipa. 
Pod Cesm'ine, indecl. pl.- odonim u zaselku Nasela, koji predstavlja sredisnji prostor 
u naselju. Na tom mjestu nalaze se mnogobrojna stab Ia cesmine, to jest hrasta ern ike (Quercus 
ilex). 
Podsmrcevik, -am.- zaselak koji je smjesten u podnozju brda Veli Smrcevik (v.). 
POd Bor, indecl.- v. Bor. 
Rasejace, -ac pl. - toponim zapadno od Selaca pored predjela imenom Dunaj. Ime 
potjece od vocke divlje visnje (Prunus mahaleb ), koja se u selackom govoru naziva raseka. 
Rfijnik, -am. -Mali Rfijnik i Veli Rfijnik. 
Ruzmarin , -am.- rt izmedu uvala Prva V alai Drilga Val a. Na njemu se nalaze brojni 
grmovi ruimarina (Rosmarinus officina/is), a mjesna varijanta tog biljnog naziva, rilzmarin, 
izravno je udijelila ime spomenutom rtu. 
Ruzice Petrada, Ru zice Petrade f.- kamenolom na predjelu Titor. Ovaj je toponim, 
zapravo, antropotoponim, ali je i on sam motiviran fitonimom ruza iz porodice Rosaceae. 
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Kamenolom je dobio ime po vlasnici Ruzici Stambuk, a u njemu su kamen vadili njezini 
sinovi. Drugi dio ovog dvoclanog imenajest apelativ petrada znacenja kamenolom. 
Sadie, -am. - odonim u Selcima koji se nalazi na istocnim obroncima brda Pli§ na 
kojem leii samo mjesto. Dok su Selca bila naselje znatno manje od danasnjega, predio koji 
je sad prakticki kvart mjesta tada je bio odmaknut od vreve zivota, i bio je pogodan za 
sadnju sezonskog bilja i inih poljoprivrednih kultura. 
Smokovac, -6vca m. - predio koji dijelom pripada katastarskoj opCini Novo Selo, a 
dijelom onoj selackoj. Apelativ koji ga cini zacijelo se moze dovoditi u sinonimsku vezu s 
vocnjakom smokava, smokovikom. Koincidencija iii ne, ali na tom se predjelu nalazi 
istoimeni kamenolom iz kojega se ubire stijena pepeljasto sive boje kojom se oblazu interijeri. 
Svojstvo ove stijene jest mrvljivost i poroznost, bas kao i smokvinog drva, koje je iznutra 
suplje i nema gotovo nikakvu vrijednost: cak ni kao drvo za ogrjev; usp.- Gliiha Smokva 
i Smokva. 
Smokva, -e f.- stablo smokve koje se nalazi na sredisnjem trgu u Selcima, Trgu Stjepana 
Radica iii, lokalno, Pijiica. Ova biljka ima i sire drustveno znacenje, buduci da se u njezinom 
podnozju nalaze klupe na kojima Selcani provode jutarnju iii popodnevnu dokolicu. Za 
vrijeme Drugoga svjetskog rata, kadje harala glad, Selcani su obicavali kazati: "Bi san se 
naj'ist na Smokvu." U svakodnevnoj komunikaciji medu stanovnicima ovoga mjesta stalno 
zbirno mjesto se zna: "Nac ces me pod Smokvu."; usp.- Gliiha Smokva i Smokovac. 
Smrca, -e f. - predjel smjesten jugozapadno od Selaca, izmedu toponima Docl'ne i 
uvale Vela Studena. Ime je motivirano mediteranskim grrnom trsljom (Pistacia lentiscus), 
odnosno lokalnom cakavskom varijantom naziva te vrste biljke: smfea; usp. - Mali 
Smrcevik. 
Smrcevik, -am.- v. Mali Smrcevik i Podsmrcevik. 
Suma, -e f. - odonim u zaselku Podsmrcevik. Sarno ime izvedeno je iz apelativa, 
buduci daje naselje smjesteno u sumi (pretezito saCinjenoj od hrasta crnike). Imenica §iJma 
u selackom govoru oznacava zeleno granje s liscem koje se koristi za hranu kozama, ovcama 
i drugim domacim zivotinjama. U ovom slucaju taj termin ne dovodimo u kontekst 
imenovanja toponimskog lika; usp.- Gaj
1
• 
Trtor, -am.- visoravanjuzno od Selaca, iznad do line Rapina i prije toponima Toe i'lo. 
Ime je motivirano biljkom trtina iii trtinica (Clematis vitex), koja se u selackom idiomu 
naziva tftor. 
Veli Riijnik, Velega Rujnika m.- brdo na zapadnom ulazu u Selca i nalazi se desno u 
odnosu na Miili Rujnik (v.). 
Veli Smrcevik, Velega Smrcevika m. - brdo istocno od brda Miili Smrcevik (v.), u 
podnozju kojegje smjesten zaselak Podsmrcevik (v.). 
Veli Vris, Velega Vr"isa m. - brdo na zapadnom ulazu u Selca koje dijelom pripada 
katastarskoj opcini Novo Selo, a dijelom selackoj. Ime je motivirano grmolikom biljkom 
vrijes (Satureja montana), koja se u ovdasnjem mjesnom govoru naziva vrisak; usp. -
Vrisje. 
Vrisje, -an.- brdo izmedu zaselka Osritke i uvale Spl'lice. Kao toponim Veli Vris (v.) 
i ovomje toponimu na ime utjecala ista biljka. 
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Zagvozd, -am.- izumrlo naselje na predjelu Dunaj. Dandanasje prezivio jedino ZiJvica 
Stan, a svaje prilika dace ion doskora nestati. I me je nastalo prema starohrvatskom apelativu 
gvozd znacenja suma. Ova se zastarjelica tumaci na vise nacina. Pored temeljnog, koje smo 
naveli, u Iiteraturi se navodi i ovo: "krs, kamen koji iz zemlje strsi". 8 Kad se promijeni 
akcenatska situacija,gvozd, promijeni se i znacenje: "cavao, komad gvoida".9 U danasnjem 
selackom govoru imenica gvozd u znacenjima koja smo netom naveli, ne postoji. No, ime 
Gvozd odnosno Zagvozdjamacno je slavenskog porijekla, tako daje posvema jasno i njegovo 
jezicno postanje. 
Zelen'icje, -an.- predio koji se nalazi izmedu zaselaka Podsmrcevik i Naselii. Cesta 
sastavnica mediteranske makije jest biljka zelenika (Evonymus japonica), cija je selacka 
cakavska varijanta, zelen i'ca, oblikom zbime imenice uvjetovala kreaciju ovog toponimskog 
Iika. 
Zukovik, -am.- predio koji se nalazi na granici katastarskih ope ina Selaca i Sumartina. 
Iako se u nekim kartama ovaj toponim sluibeno vodi pod sumartinskim katastrom, mi ga 
ubrajamo u selacki toponimikon. Dva su razloga za to. Prvi je stoga sto se na doticnom 
predjelu nalaze brojne poljoprivredne kulture u vlasnistvu Selcana, a drugi zbog toga sto 
muje ime motivirano cakavskim nazivom za biljku iiJka, koja u stokavskoj varijanti (koju 
bastine Sumartinjani) ima naziv brnistra (Spartiumjunceum). 
Zootoponimi 
Batejusa, -e f.- predio koji se nalazi jugozapadno od Selaca. Po tipu toponima ovaj 
referent spada u pedionime i zacijelo je izveden od vrste ribe batelj (Atherina boyeri), koja 
se u Selcima naziva bate}. 
Celinjiik, -am.- v. Celnjiik. 
Celnjii.k, -aka m.- toponim koji se nalazi izmedu predjela Briinjac i Tfgtld. Na tom 
IokaEtetu ima jako puno aromaticnog bilja koje je pogodno za pcelarstvo, pa su mnogi 
Selcani kroz proslost na tom mjestu postavljali kosnice. Sam toponim izveden je prema 
Iokalizmu eel a znacenja pcela (Anthophora parietina). 
Celnjii.k Dollie, Celnjak Doca m. - dolina koja se proteie od predjela Celnjiik (v.) 
prema dolini Ziiganj Doliic; usp.- Celnjii.k. 
GolubOv Ratac, Golubovega Raca m.- predio koji se nalazi na potezu od brda Vrlsje 
prema uvali Spi'lice. I me je motivirano prema ptici di'vji golub (Columba Iivia) koja obitava 
na tom prostoru. 
Gravan'ija, -e f. - visoravan i padina sjeverno od brda Visoka. Ime je motivirano 
apelativom griivan sto je selacka cakavska inacica za pticu gavran (Corvus corax). U 
morfoloskoj tvorbi apelativa griivan doslo je do metateze. 
Kop'ita, Kop"it (-"ih) pl.- Iijeva strana obalnog pojasa koja cini uvalu Riidonja. Ovaj je 
litonim potaknut nazivom za donji dio noge u kopitara. Standardnojezicna varijanta tog 
dijela zivotinjske noge jest kopito, a cakavska u Selcima kopi'to. Razlika se opaza jedino u 
nadodsjecnoj razini termina. 
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Kos'icevica, -e f.- predio koji se nalazi izmedu referenata Sabina Prod6ca i Smrca i 
obicno se u Selcima naziva Dusman. I me je izvedeno prema cakavizmu kos i'i:, koji oznacava 
vrstu ptice kos (Turdus merula). 
Kiinceva Starina, Kunceve Starine f.- odonim u zaseoku Osritke. Ovaj je toponim 
antroponimnog postanja, jer je formiran prema nadimku Kunac, koji nosi jedna obitelj 
Trutanic. Sam nadimak izveden je prema kunicu, a ta se domaca zivotinja u idiomu koji 
obradujemo naziva ktlnac (Cuniculus cuniculus). Odonimi u Selackim zaseocima uglavnom 
su odredeni prema nadimcima obitelji koje u njima :live. Apelativ starina oznacava krsevito 
zemljiste, odnosno zemljiste koje je nekad bilo pod poljoprivrednim kulturama, a sad je 
zapusteno. 
Medv'idina, -e f.- rt izmedu uvala Vela Studena i Mala Studena, odnosno spilja koja 
se na njemu nalazi. Litonim je motiviran zoonimom medvid koji u ovom slucaju oznacava 
sredozemnu medvjedicu (Monachus monachus). Prema pricanju ribara ta je zivotinja 
visekratno bila zatecena na tom mjestu. Izraz medvid u selackom se govoru odnosi i na 
imenicu medvjed. 
Pusica Starina, Pusica Starine f.- odonim u zaselku Osritke. Kao i odonim Kiinceva 
Starina, ovaj je takoder antroponimskog postanja, i odnosi se na jednu obitelj Trutanic. 
Nadimak je izveden od apelativa piJSic, sto je deminutivni oblik imenice puh ( Glis glis); 
usp. - Kiinceva Starina. 
Zmajarusa, -e f.- predio koji se nalazi iznad do line imenom Zaganj Dolac u pravcu 
Selaca. Toponim je oslovljen prema selackom cakavskom apelativu zmaja, koji oznacava 
poskoka ili kamenjarku (Vipera ammodytes). Na tom predjelu redovito se zadrzava ta vrsta 
otrovnice, pa je sam lokalitet po njoj i prozvan. 
ZAKLruCAK 
U ovih sedamdesetak fitotoponima i zootoponima opaza se vrlo istaknuta uloga koju 
su u procesu imenovanja pojedinih predjela katastarske opcine Selca imale flora i fauna. 
Ovdje smo popisali i protumacili one toponime koji su izravnim putem motivirani od 
apelativa koji se odnose na biljnu sortu iii zivotinjsku vrstu, odnosno na neki opceniti 
termin koji se izravno tice biljnog i zivotinjskog svijeta. 
Neobicno velik broj toponimskih likova koji su izvedeni iz podrucja spomenutih 
botanicko-bioloskih izraza, svjedoci nam o dobrom razlikovanjujedinki zivog svijeta koje 
je neznani imenodavac proveo u proslosti. Iz svega proizlazi dana Bracu, barem na ovom 
istocnom dijelu, postoji velik broj zivotinja koje se slobodno krecu, kao i biljaka koje rastu 
samoniklo. To, medutim, ne negira cinjenicu da se mnogo zivotinjskih vrsta drzi i u 
kucanstvima ili domacinstvima kao ljubimci ili domace zivotinje, odnosno da se nebrojene 
biljne vrste takoder uzgajaju za hranu, sabiru zbog svojih ljekovitih svojstava ili koriste iz 
citavog niza inih razloga. 
Apelativi koji izravno upucuju na biljke iii zivotinje jako su dobri motivatori i njihova 
brojnost moze biti smjerokaz ne samo prirodoslovcima; tim se narocitostima- u zasebnim 
radovima- mogu pozabaviti sociolozi, etnolozi, folkloristi i drugi znanstvenici. Nasa nakana 
nije usmjerena u tom pravcu, mi smo se kanili zadovoljiti registriranjem onih imena koji su 
za lingvisticka toponomasticka istrazivanja bila iznimno zanimljiva i, vjerujemo, korisna. 
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PHYTOTOPONYMS AND ZOOTOPONYMS OF THE MUNICIPALITY OF SELCA 
Summary 
The article presents the index of the toponyms of the Municipality of Selca. These 
toponyms are, directly or indirectly, related to a plant or an animal. If derived from plants, 
they are called phytotoponyms. If derived from animals, they are called zootoponyms. The 
index also includes those toponyms which were not derived directly from the flora or fauna, 
but are metaphorically related to a stem of a plant or a body of an animal. The difference 
between the terms phytonym and phytotoponym and zoonym and zootoponym is also dis-
cussed. 
Key words: Cakavian terms, fitotoponym. Selca, toponym. zootoponym 
FITOTOPONIMI E ZOOTOPONIMI DI SELCA 
Riassunto 
L'articolo presenta l'indice dei toponimi dal territorio del comune catastale Selca i cui 
nomi vengono direttamente o indirettamente dalla sorta di qualche pianta, ovvero dalla 
specie di animale. Questi toponimi vengono nominati fitotoponimi (per Ia pianta) e 
zootoponimi (pell'animale). Inoltre, a questo gruppo di toponimi abbiamo aggiunto anche 
quei nomi di localita', i quali non sono tratti direttamente con un appellativo dalla flora o 
fauna, rna so no metaforicamente legati all 'albero della pianta o a! corpo dell 'animal e. Viene 
sottolineata anche Ia differenza tra i termini fitonimo e fitotoponimo, zoonimo e zootoponimo. 
Parole chiave: cakavismo, fitotoponimo, Selca, toponimo, zootoponimo 
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